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Las disposiJianes insertas e este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA_E¿,I0
Reales 6 dones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Concele licencia a los Caps. de
C. D. E. lo y D. J. G5.nez y a los fs. de ‹. D. R. Fer
nández de í--lanstrosa y O. 8. Nava:ro. -R siIve instalcia
del u. D. J. C. dal Castillo. -Asce.iso de u,1 primer coitra
- maestre. -Desestima excedción d1 servicio de un sol la -
Resuelve instancia de un primar mal iinista. ai
quisición de a?aratos para instruccii.i de a?unta locas.
SErZ VICIOS AUXALIAI/ES. .Desestima instaacia de D. F. Villa
plana. -Anula nombramientos de varios po,-teros.
NAVECiACiON Y PESCA MARIFIMA. Resdelve instaicias de
D. A. Julia y de D. J. M. Alsó.-Dispone s ublique el re
sultalo de los exámenes para Ca?itanes y Pilotos de la Ma
rina rn.rcante.
IN fE,N3ENCIA GENERAL.—Sobre continuación en un destino
dl Cr. de N. D. J. L. Ugiclos.
SE JICID3 5.-x■1rA -Coicela licncia al T. Cor. Méd.
D. J. de Sarriá. -Resielve instaicia lel íi J. G. Summers.-
Dis?ove vuelta al servicio ani /o Ile! Gay. M.d. D. P. Huer
ta. -A43ruaba y chciara co.nisiin al Coaite.
M.11. J. B. Creipo.—No.n3ra co.nisián para adquirir mate
rial sanitario
un dastino al Aud. Gral,
D. G. García-?arreña y norn)ra para silsdtuirio al T. Aud.
de 1•` • J. ¿;,jo.-?rorrorza camisi51 al F. Au J. de 4.a don
A. de la Garrna. —Concede placa de San Hermenegildo al Aud.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Enrique Delgado
Viaña, en la que solicita se le concedan cuatro me
ses de licencia por asuntos propios para Bussoleno
(Italia), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer que du
rante el disfrute de dicha licencia, perciba el refe
rido Capitán de Corbeta sus haberes por la Habi
litación General del Departamento de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dzcmo; Sr.: Como resultado de instancia eleva-,
da por el Capitán de Corbeta D. José Gómez Ra
-
mos-, en la que solicita se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para San Fernando yMarmo
lejo' , 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y aprobar el anticipo
de dicha licencia hecho en 6 del corriente, por el
Capitán Genral del Departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de Navío D. Rafael Fernández
de Henestrosa y Salabert en la que solicita dos
meses de licencia por asuntos propios para el Ex
tranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer que du
rante el disfrute de la expresada. licencia, percibalos haberes que le correspondan por la Habilitación General de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 19 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado]Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción (le Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de Navío D. Bernardo Navarro
y Capdevila en la que solicita se le concedan cua
tro meses de licencia como regresado de Fernando
dePoo,S. M. el Rey (q. D. g.), e acuerdo con. lo in
formado por el Estado Mayor Central, y teniendo
en cuenta la gran escasez de oficiales del empleo
del solicitante, ha tenido a bien conceder al recu
rrente dos meses de licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios uarde a V. E. muchos años.--
Madrid 19 de mayo de 1922.
El Annirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Alférez de Navío D. Julio César del Cas
tillo y Escarza, solicitando autgrización para usar
sobre el uniforme la medalla de bronce de premio
que le ha sido otorgada por la Sociedad Española
de Salvamento de Náufragos, en atención al salva
mento que realizó en aguas de Mongat de cuatro
tripulantes del falucho de pesca Cecilia, el día 9
de noviembre del pasado año, mandando la gaso
linera H-I afecta a la Escuela de Aeronáutica Na
val, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conociminto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid19 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el Cuerpo de Contramaestres por pase a la Re
serva, del Mayor D. Antonio Torrente López, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho em
pleo, con antigüedad del día 12 del corriente mes,
al Primero D. Juan Rico Montero, que es el pri
mero de su escala, declarado apto para el ascen
so, con arreglo a lo que dispone el Real Decreto
de 3 de agosto último y corresponderle ocupar
esta vacante de conformidad con el principio es
tablecido por la Real Orden de 28 de julio del año
anterior, debiendo continuar en la Sección de su
clase del Departamento de Ferrol.
De real orden lo digo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil- de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción
del servicio . instruido a instancia del soldado del
tercer Regimiento de Infantería de Marina,Manuel
Domingo Castañeda, por considerarse comprendi7
do en el caso segundo del artículo 89 de la vigente
Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
Resultando del examen del expediente de refe
rencia que el interesado fué declarado soldado en
el mes de mayo de 1920; que su padre falleció en
16 de julio del mismo año, y que en 1.° de agosto
siguiente tuvo lugar el ingreso' en 'caja cR aquél,
quien alegó después de esta fecha la excepción del
servicio, que por acuerdo de la Comisión Mixta de
Valencia de 18 de diciembre de 1920 fué. desesti
mada, no teniendo, por lo tanto, carácter de so
brevenida con arreglo a lo preceptuado en el ar
tículo 93 de la nombrada Ley de excepción de que
se trata y,
Considerando además que segtín disponen las
Reales Ordenes del Ministerio de la Guerra de 26
da septiembre y 12 de diciembre de 1913 DIARIOS
OFICIALES 1111111. 216 y 279, no pueden donsiderarse
como sobrevenidas las excepciones ya desestima
das, y cuyas circunstancias no han variado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central y Accesoria
General de este Ministerio, se ha servido desesti
mar sin más trámite la excepción alegada por el
soldado Domingo Castañeda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios °mai de a V. E. .muchos
años.—Madrid 9 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. . . . .
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia sus
crita por el Primer Maquinista de la Armada don
Luís Picos Vizoso, de dotación en el Acorazado Es
paña, cursada por el Comandante General de la'
Escuadra de Instrucción, en la que solicita examen
para Maquinista Oficial de 2•a por reunir las con
diciones de embarco y vapor que le exijo la Real
Orden de primero de septiembre de 1916 DIARIO
OFICIAL núm, 199, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central y la Academia de Ingenieros y Maquinis
'listas, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
este Maquinista sea pasaportado a la mayor bre
vedad posible, para el Departamento de Ferrol, a
fin de poder prestar el examen de referencia.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en cumplimiento de la real orden de 9
de marzo último (D. O. núm. 78) por la Comisión
de Marina en Londres se adquieran los aparatos
de instrucción de apuntadores, sistema A. Lege
siguientes.
Dos para cañones de 14 centimetros Sneider Ca
net del crucero Cataluña.
Cuatro para cañones de 24 centimetros González
Hontoria de los cruceros- Cataluña y Princesa de
4s1urias.
Uno para cañón de 28 centimetros González lion
toria del crucero Carlos V.
Seis para cañones de 47 milimetros Vickers para
los torpederos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, para los que
se concede un crédito novecientas sesenta y nueve
libras con cargo al concepto «Para adquisición y
reemplazo de pertrechos de buques» del Capítulo
7.° artículo 3.° del vigente presupuesto, que se si
tuará en Londres a disposición del Jefe de la ex
presada Comisión.
De real orden, comunicada.por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
11111.-4-4-411■1—
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Federico Villaplana, opositor a plazas
de escribientes en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina, en representación de sus compa
ñeros pertenecientes al grupo segundo, en súplica
de que, como gracia especial, se les concedan un
cierto número de plazas quedando en expectación
de destino; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Servicios Au
xiliares de este Ministerio, ha tenido a bien deses
timar la petición, por oponerse a la gracia solici
tada, el Reglamento del Cuerpo, el real decreto de
dos de octubre de 1920 (D. O. núm. 230), la real
orden de tres de noviembre del mismo año (D'Amo
Onew, núm. 252) y el anuncio de La convocatoria
publicada en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio y
Gacela de Madrid.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1922.
I Almininte Jef del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
de Marina.
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Por haber sufrido extravío los nom
bramientos expedidos por este Ministerio, con fe
cha 29 de septiembre de 1920, a favor (lelos porte
ros que a continuación se relacionan; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer sean anulados




D. Ricardo Layrana Martínez.
Porteros Primeros.
I). Justo Pelayo Oria.
D. Simón Isidoro Almazán Blás.
Portero Segundo.
D. Ginés Alcáraz Castaño.
Portero Tei cero.
D. Vicente Ortega Saez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
,
años. Madrid 9 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
÷-411111111111---
Nastegación y Pesca Marítima
Personal náutico
Excmo. Sr.: Terminados los exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante, corres
pondientes a la primera convocatoria del año ac
tual, con arreglo a la Real orden de 19 de noviem
bre de 1921, verificados en los puertos de Bilbao,
Coruña, Cádiz, Cartagena y Barcelona, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se publique
el resultado de los mismos con las calificaciones
obtenidas.
Alumnos de náutica aprobados para pilotos de
1, ella y vapor.
D. Epifanio Aldamizechevarría .Arriandiaga, alumno
de náutica aprobado para piloto de vapor.
D. Antonio Martínez Bolufer. íd. de íd., para íd. de vela
y vapor.
D. Elías Ruiz Berrire, íd. de íd., para íd. de vapor.
D. Joaquín Palacios Badiola, íd. de íd., para id. íd.
D. Enrique Bilbao Bilbao, íd. de íd., para íd. íd.
D. Juan Ruana Curpión, íd. de íd., para íd. id.
D. José María Guantes Babio, aprobado primer ejercicio.
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D. Fidel L. de Dios rigarte, alumno de náutica aprobado para piloto de vapor.
D. Jesús Robredo Bu-0ft°, íd. de íd., para íd. íd..
D. Gonzalo J. Pujana Ormazabal, íd. de id , para íd. íd.
D. Casimiro Luzárraga Azpeitia, íd. de íd., para íd. íd.
D. Prudencio Bedarona I3ilbao, íd. de íd., para íd. Id.D. Silvestre Gorostiaga Goicoechea, íd. de íd. para íd.idem.
D. Cárlos Carro Martínez, íd. de íd., para íd. íd.D. Florentino Mota Elorriaga, íd. de íd., para íd. Id.D. Ildefonso Sobrino Gastañaga, íd. de íd., para íd. íd.D. Félix Borda Anguisola, íd. de id., para íd. íd.
D. José María Guantes Babio, íd. de íd., para íd. íd.
D. José Robredo Bareño, íd. de íd , para íd. íd.
D. José Sopelana Beascoechea, íd. de íd., para íd. Id.
D. Julián Salinas SallZ, íd. de íd., para íd. íd.
D. Francisco Lardies Aznar, íd. de íd., para íd. íd.
D. Leandro Azcue Izpizul, íd. de d., para íd. id.
D. Alejandro Larrondo Urresti, íd. de íd., para Id. íd.D. Francisco Elejabeitia Basariez, d. dP íd., para id. íd.
D. Mario Onzain Urtiaga, íd. de íd., para íd. íd.
D. Vietoriano Bilbao Larrazabal, íd. de íd., para íd.
D. Joaquín Eguzquiaguirre Rabio, íd. de íd., para íd. íd.
D. Jesús Baños Ordóñez, íd. de íd., para piloto de vela
y vapor.
D. Custodio Domínguez Gonzalo, íd. ile íd., para íd. íd.
D. Rafael-Arrancudiaga Libarona, Id..de íd., para pilo
to- de vapor.
D. Juan .A rguiarro Acha, íd. de íd., para íd. íd.
D. Damián Gonclra Duarte, íd. de íd., para íd. íd.
D. Victoriano Losada Gortazar, íd. de íd., para íd. í ç.
D. Ignacio Goiburu Garitatio, íd. de íd., para Id, íd.
D. Clero Elortegui Gambe, id. de íd., para íd. íd.
D. Enrique Basaguren Pérez, íd. de íd., para íd. íd.
D. José María Rucoba Octavio de Toledo, íd. de íd.,
para íd. íd. •
D. José María Bilbao Inuncinga, id. de íd., para id. íd.
D. Enrique L. García García, íd. de íd., para piloto de
vela y vapor.
D. José Foruria Landeta, id. de id.,-para piloto de vapor.
D. Félix Goitia Anduiza, íd. de íd., para íd. íd.
D. Santos Bollar La l da, íd. de íd., para íd. íd.
D. Manuel Yayol García, fol. de íd., para piloto de vela.
D. Rufino Nieto García de Villaescusa, íd. de íd., para
piloto de vela y vapor.
D. Guillermo León Villavercle, íd. de íd., para íd. íd.
-‘
D. José Coeli° Vallarino, íd. de íd. para íd. íd.
D. Crescencio Navarro Delgado, íd. de íd., para íd. íd.
D. Isaac Asensio Castro, íd. de íd., para id. íd.
D. José Gutiérrez Martínez, íd. de íd., para íd. Id.
D. José Cuervo Viera, íd. de íd., para íd. íd.
D. Luis Díaz Suárez, íd. de íd., para piloto de vapor.
D. Federico Conderninas Iglesias, íd. de íd., para pilo
to de vela y vapor.
D. Ig, acio Zavala Orbeta, íd. de Id.,para piloto de vapor.
D. Angel Maruri Landa, íd. de íd., para íd. íd.
D. Ramón Garayalde Bascaseaux, íd. de íd., para íd. íd.
D. Julian Arriandiaga Longa, íd. de íd., para id íd.
D. Severino Abaroa Rodríguez, íd. de id., para íd. íd.
D. Florentino Mericaechevarría Zavala, íd. de íd., para
ídem íd.
D. Fortunato Garamendi Ayerdi, íd. de íd., para íd. íd.
I/ Enrique Veiga García de Castro; íd. de H., para pi
loto de vela y vapor.
D. Bartolomé Pons Amengual, íd. de id., para íd. íd.
D. Luis Gutiérrez Ezquerra, íd. de id., para íd. íd.
D. Benigno Zafio Undabarrena, íd. de íd., para piloto
de vapor.-
D.Félix de Solay Monasterio, íd. de íd., para íd. íd.
D. Jáime Domingo Sarroca, íd. de íd., para piloto de
vela y vapor.
D. Jesús Fernández García, íd. de íd., para piloto de
vapor.
D. Sebastián Moreno Sánchez, íd. de íd., para Id. íd.
D. Juan Serra Carbonell, íd. de íd., para piloto de vela
y vapor,
D. Leopoldo Lafuente Aznar, alumno de náutica apro
hado para piloto de vela y vapor.
D: Luis Díaz Sansón, íd. de íd., para íd. íd.
D. Juan Moreno Apolinario, íd. de íd., para íd. íd.
D. Manuel Santafé de los Santos, íd. de íd., para piloto
sde vapor.
D. Vicente Brunetto Alonso de Armiño, íd. de íd., para
piloto de vela y vapor.
D. Pedro Mahiques Botella, íd.de íd., para íd. íd.
Pilotos para Capitaneo*.
D. Enrique Blanco Hernández, aprobado para Capitán
de vela y vapor.
D. Angel Basterrechea Arandia, íd. para Capitán de
vapor.
D. Antonio Iriarte. Orue, íd. para íd. íd.
D. José de Benito Domínguez, íd. para Capitán de vela,.
D. Ignacio Garteizgojeascoa Idoyaga, íd. para Capitán
de vapor.
D. Eustaquio Aspiazu Alcorta, íd. para íd. íd.
D. Eladio Quevedo Arronte, íd. para íd. íd.
Revisión de diarios de siluisamom paro pilotos.
Ninguna.
IFtevisiodi de diarios de pilotos para capitaneas.
D. B•trtolomé Ferrer Alberto, para Capit4n de vela y
vapor.
. D. Manuel Berenguer Fernández, para íd. íd.
D. Luis Fernández López, par a íd. íd.
D. Luis Díaz de Guijarro y Galleo, para íd. de vapor.
D. Man uel Mira nda Benítez, para íd..de vela y vapor.
D. José Hernández Matzán, para í 1. de í L íd.
D. Vicente Santapau Llorea, para íd. de íd. íd.
:,D. Francise') Manes Vieiro, para íd. de vapor.
1:D. Antonio Lafuente (asteil, para íd. dé vela y vapor.
D. Andrés Rodríguez Bravo, para íd. de íd. íd.
D. Zaearías Lecumberri Sagastutne, para íd. de vapor.
OTA1A
Alumnos de náutica examinados para Pilotos.
Piloti)s examinados para Capitanes
Revisión de Dilrios de alumnos de Pilotos




Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid O de mayo
de 1922.
RIVERA
'Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Pi
lotos y Capitanes de la Marina mercante.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Coru
ña, Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sres. Comandantes de Marina
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia de D. Antonio Juliá Bosch, vecino
de Cadaqués, en solicitud de autorización para es
tablecer un vivero flotante de llngostas con el gusi
de su propiedad nombrada San Juan; S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en las
reales órdenes de 7 de octubre de 1907, 15 de junio
y 25 de noviembre de 1908, 4 de agosto de 1911 y
y 30 de junio de 1915, que prohiben definitivamen
te el establecimiento de viveros flotantes y permi
ten solamente fondear sacos o cestos, ha tenido a
bien disponer se desestime la instancia de referen
cia.
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Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años Madrid 6 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Director General do Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia de D. José María Alsó, en solicitud
de autorización para dedicarse en las costas de la'
provincia marítima de Tenerife a la pesca con el_
arte llamado «Tonada»; S. M. el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo informado por las Juntas de Pesca
de la provincia, ha tenido a bien autorizar el uso
del arte «Tonaria» con carácter definitivo en la.
provincia marítima de Tenerife, cuyas redes ten
drán 10 centímetros de malla y la pesca se efectua
rá a la deriva y fija; debiéndose alumbrar con -una
Juz bien visible para que sirva de aviso a las em
barcaciones que pretendan cruzarla cuando cale a
la deriva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde a
'V.. E. muchos años. —Madrid 6 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación. y Pesca Ma
i:ft:1m a.
Gr. Comandante de Marina de Tenerife.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Exorno Sr.: Visto esicrito del Capitán General del
Denartameató de Ferro', fecha 1.° del actual, en el
que cursa propuesta del Intendente del mismo
para que el Contador de Navío D Justo L. Ugidos
López continue en el destino que actualmente des
emneña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General, ha tenido
a bien disponer que el referido otIcial continue por
otro periodo reglamentario de tres años en el des
tino de Habilitado del Arsenal de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ararina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de mayo de 1922:
ElAlmirante Jefe del Es' ndo Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General del Arsenal de FerroI
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Co
ronel Médico de la Armada D. Juan de Sarria Gar-.
cía, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, en súplica de licencia por enfer
mo, y el acta del reconocimiento médico que se
acompaña, S. M. el Rey (g. D. g,), de acuerdo con
informado por la Jefatura de Servicios Sanita
■-
rios, ha tenido a bien conceder al referido Jefe dos
meses de licencia para Madrid y Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la 'Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Teniente Coro
nel Médico D. Guillermo Summers de la Cavada,
en súplica de que se le conceda autorización para
usar sobre las prendas de uniforme la condecora
ción de Oficial de la Orden Militar de Cristo de
Portugal, concedida por el Gobierno de la Repú
blica Portuguesa, a la que se acompaña copia le
galizada de la cédula de concesión de la menciona
da Orden, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Servicios Sanita
rios, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1922.
- RIVERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a-Arrnada.
Sr. Capitán General del.Departamento de Cádig,.
Exceleritísimo SefIor. Rgtrasado para el ascen
so, por falta de condiciones, y siendo precisos en
la Armada los servicios del Capitán médico de la
misma D Plácido Huerta Naves, en situación de
sup-ernumerario al servicio del Ministerio de Esta
do, 'en Fernándo Poó, por real orden de 23 de
abril de 1920 (D. O núm. 96); S. M. el Rey (q. D. g),
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada, se ha servido
disponer que dicho Oficial médico, cese en la si
tuación de supernumerario y vuelva al servicio ac
tivo de la Armada, con arreglo al artículo 8.° del
vigente Reglamento de supernumerarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1922. .1,
RIVERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de GuerL a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Vista la comunicación del Capitán
General del Departamento de Cartagena, manifes
tando haber conferido comisión del servicio el día
31 de marzo último, para Puig, al Comandante mé
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dico deja. Armada D. Bruno Crespo Aparicio, des
tinado en la Comandancia‘de.Marina de Valencia,
con objeto de reconocer al inscripto José María
López Muedra; S. M. el-Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Je
fatura 'de Servicios Sanitarios de la Armada, se ha
dignado aprobar dicha Comisión y declar'arla in
demnizable por un día de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente sobre
adquisición del instrumental quirúrgico y material
sanitario que habrán de constituir los cargos del
Médico y Practicante del crucero Reina Victoria
Eugenio, S. M. el Rey (q. D. g.4), de acuerdo con lo
informadó por la Jefatura de Servicios Sanitarios
de la Armada y la Intendencia General, ha tenido
a bien nombrar una Comisión encargada de prac
ticar las gestiones previas para la adquisición del
expresado material, y que estará integrada por el
Comandante Médico D. Daniel del Río y Torre y
el Contador de Navío D Faustino Menéndez Pidal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente sobre
adquisición de material sanitario con destino al
crucero Carlos V, a q.ue hace referencia la comuni
cación del Comandante General del Arsenal de Fe-.
rrol, de fecha 20 de abril próximo pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada y la
Intendencia General, ha tenido a bien nombrar una
comisión enea' gada de practicar las gestiones pre
vias para la adquisición del expresado material, y
que estará integrada por el Comandante Médico don
Daniel del Río Torre y el Contador de Navío don
Faustino Menéndez F'idal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos-.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1. mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la.A.rmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Asesoría general
- Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.Accec1iendo a lo solicitado por el
Auditor General de la Armadá D.'Guil.lermo Gar
cía-Parreño y López, S. Al. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien relevarlo.. dei cargo de Vocal de la :Co
misión permanente de la Caja Central de Crédito'
Marítimo y nombrar para sustituirle al: Teniente
Auditor de primera clase D. Juan Espejo Hinojosa.
De real orden lo digo a V. E. para sil conoci-:
miento y deMás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
'Sr. Presidente de la Comisión permanente de la
Caja Central cié Crédito Marítimo.
SraIntendente General de Marina.
Orden de San Hermenegiftio
Exorno Sr.: De Real orden comunicada por el
señor Ministro de Marina participo a V. 'V. que
por Real orden del Ministerio de la, Guerra de 9
del actual, (D. O. núm. 106), y de acuerdo con lo
propuesto por la- Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se concede al Audi
tor General de la Armada D. Cristóbal del Castillo
y Estrada, la Placa de la expresada Orden, con la
antigüedad de 21 de diciembre de 1921. -- Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13 de mayo
de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
•Sr. Asesor general de este Ministerio.
Comisiones
Excmo. Sr.: Accediendo a lo interesado por el
Capitán General del Departamento) de Ferrol, en te
legrama de 8 del actual, S. M. el Rey (q...D. g.) ha
tenido a bien prorrogar por los días de su dura
ción y declarar indemnizable la Comisión de Jus
ticia que desempeña en Bilbao, el Teniente Audi
tor de cuarta "clase, D Antonio de la Garma y
Villota.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 10 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mal or Central,
Gabriel Antón.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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